


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東派 西派 高田派 讃門徒派仏光寺派 臨済宗 曹洞宗 黄檗宗 西山派 鎮西派 新義 古義
厚見郡 37 34 24 7 1 16 7 5 1 8 5 49%
各務郡 14 10 44 13 8 1 1 1 26%
羽栗郡 38 4 13 1 6 1 67%
中島郡 36 4 4 1 1 78%
海西郡 27 2 2 87%
石津郡 65 1 1 21 3 9 2 1 65%
多芸郡 59 1 7 5 1 3 1 78%
不破郡 72 4 1 16 18 9 4 1 1 3 2 59%
安八郡 164 14 4 13 4 1 1 9 2 6 2 83%
池田郡 28 7 12 11 3 1 1 56%
大野郡 22 42 2 16 7 4 3 1 8 6 59%
本巣郡 11 30 2 15 3 3 1 2 4 1 60%
席田郡 4 4 3 1 2 29%
方県郡 1 37 32 9 1 2 5 44%
山県郡 10 57 7 2 20 1 3 6 2 7 9%
武儀郡 5 11 91 48 4 9 1 11 7 2 2 8%
郡上郡 59 25 3 5 1 1 1 88%
加茂郡 7 9 79 16 4 3 4 3 1 2 13%
可児郡 3 1 50 9 1 1 2 3 5 5%
土岐郡 1 34 10 1 1 3 1 2%
恵那郡 3 1 19 27 1 5 7%
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        







                                        
                                        
                                        
                                        
                                        





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 文明12 方 〔　　〕国□八郡大井庄／願主釈源超 大垣市新町　等覚坊 同朋Ⅶ








































































































26 E 延徳3,2,28 方 濃州郡上郡奈良谷　　願主善宗 高山市清見村　楢谷寺 集成2
27 E 延徳3,2,28 蓮 濃州郡上郡奈良谷／願主釈善宗 寿像、但し裏書後筆ヵ 高山市清見村　楢谷寺 図録99





















32 明応2,11,25ヵ 方 美濃国大野郡／〔　　〕宝来／願主釈覚□ 揖斐郡大野町　仏照寺 小島98



























40 明応5 方 真桑郷地頭　　願主了道 地頭方ヵ 本巣市下真桑　教念寺 通史


















































55 永正17,8,6 方 〔　　〕　　願主釈正□ 裏書判読困難 本巣市糸貫町　円命寺 同朋Ⅴ









59 大永2,11,14 方 美濃国安八郡津布良荘 大垣市　了誓寺 同朋Ⅴ













































































































































































































































































































































































































































































71 G 大永3 方 常楽寺門徒大野郡神秋郷高屋村道場 揖斐郡大野町　長宝寺 通史






73 大永4,11,4 方 濃州不破郡表佐郷宝光寺／願主釈祐願 垂井町　宝光寺 同朋Ⅴ




75 E 方 □川善俊門徒□□郡上郡〔　　〕馬場□ 郡上市大和町　長徳寺 同朋Ⅴ
76 方 〔　　〕門徒安八郡中川荘□／願主〔　　〕 養老町　浄誓寺 同朋Ⅴ
77 親 実如署判のみ 大垣市小野町　専勝寺 大垣市































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        






                                        
                                        
                                        
                                        
                                        











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































旧郡名 現在地名 【史料一】 【史料二】 【史料三】 【史料四】
海津市 西願寺 西願寺 西願寺下16 ワキダ西願寺
大垣市 西円寺 西円寺 西円寺下７ シマ西円寺





大垣市 康安寺 康安寺 康安寺下３ リヨウケ康安寺
大垣市 なかそね10 中ゾネ10
大垣市 延長寺 コクブ延長寺



















神戸町 永徳寺 永徳寺 永徳寺下６ ヨコイ永徳寺
神戸町 性顕寺 性顕寺下57 スヘモリ性顕寺










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○　6人 ○　西円寺1人 ○　6人 ○　6人 ○　2人 ○　7人








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6年 4，4 6，18 11，8 12，6
7 1，9 2，5 5，8 9，13 11，6
8 1，22 2，9 5，19 6，6 ⑥、21 7，25 10，9
9 5，16 8，3 12，18 1，17 2，23
10 2，22 3，22 10，5
11 11，5 1，22 7，8 9，8
12 2，18 3，17 7，19 10，24
13 3，22 11，15
14 10月 8月 9月 10月× 12月× 1月 4月
15 4，23 8，17 9，23 11，10







21 5，8 3，24 4，7















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3，27 5，12 6，17 7，21 9，7 11，8
7 12，29 11，8
8 2，24 3，13 4，8 6，11 10，19 11，4
9 7，20 8，5 9，5 11，8 4，21
10 1，18 6，25
11 2，24 7，24
12 2，15 3，21 5，23 4，21 9，22
13 ⑪，23 3，17 6，9
14 3月 4月 8月×
15 6，22 1，17 4，17
16 1，21 2，17 4，26 10，16
17 9，17 10 11 12，15 5，14
18 2，21 11，6 11，12
19 3
20 5，14 6，12









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        






                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        






                                        
                                        
                                        
                                        
                                        







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No 登場年次 発給者 対象寺院 現所在 史料文言 備考 所収




2 永禄７年2月18日 安藤守就 善超寺 岐阜市清本町 「本庄西光坊寺内」（宛所） 戦時禁制 【同】善超寺文書













































































黒野別院 岐阜市黒野 「正木村寺内」（宛所） 戦時禁制 【秀１】山田文書



























24 天正12年3月日 池田恒興 西円寺 大垣市 「赤坂寺内西円寺」（宛所） 戦時禁制 【１】西円寺文書
25 天正12年5月2日 羽柴秀吉 聖徳寺 名古屋市 「富田寺内」（宛所） 戦時禁制 【12】聖徳寺文書



















29 慶長4年8月日 織田秀信 聖徳寺 名古屋市 「三屋寺内町中改立置・・・」 寺内定 【聖徳寺由緒】











正福寺 岐阜市東川手 「下河手寺内」（宛所） 戦時禁制 【本】
32 慶長5年8月21日 池田輝政 善超寺 岐阜市清本町 「六条惣寺内」（宛所） 戦時禁制 【同】善超寺文書
33 慶長5年8月日 織田秀信 円徳寺 岐阜市加納 「加納寺内」（宛所） 戦時禁制 【本】























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 永禄7年4月11日 成吉尚光書状写 六条郷西光坊 濫妨狼藉、放火の禁止 【同】善超寺文書
















13 慶長5年8月21日 池田輝政禁制写 六条惣寺内 濫妨狼藉、猥伐採竹木、陣取、放火の禁止 【同】善超寺文書
14 慶長5年8月21日 池田輝政禁制判物 六条村 乱妨狼藉、放火の禁止 添状ヵ 【同】善超寺文書


























21 天正10年6月4日 斎藤利尭禁制書状 千手堂寺内 藍妨狼籍、陣取、竹木伐採の禁止 【１】善福寺文書





24 慶長5年8月 織田秀信禁制 千手堂寺内 濫妨狼籍、陣取、放火、伐採竹木の禁止 【１】善福寺文書








27 慶長5年8月 織田秀信禁制写 一色 濫妨狼籍、陣取、放火、伐採竹木の禁止 【補】上宮寺文書
















31 慶長5年8月 織田秀信禁制 × 濫妨狼藉、陣取放火、伐採竹木の禁止 【１】養教寺文書
32 慶長5年8月 織田秀信安堵判物 東島養教寺 当寺内之儀、如先規、諸役の免除 【１】養教寺文書























































































48 永禄10年9月 織田信長掟書制札 北加納 伐採竹木、猥作毛苅取、狼藉の禁止 【１】円徳寺文書











































































62 慶長5年8月23日 福島正則禁制判物 乱妨狼藉、田畠刈取、放火の禁止 仏照寺旧蔵
【１】鳥本順八郎
氏所蔵文書



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































73 天正12年3月日 羽柴秀吉禁制 尾州聖徳寺 乱妨狼藉、放火、対地下人非分申懸の禁止 【12】聖徳寺文書





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































永正 9 9 0 0
大永 2 2 0 0
享禄 1 1 0 0
天文 8 8 0 0
弘治 2 2 0 0
永禄 16 11 3 2
元亀 0 0 0 0
天正 58 48 6 4
文禄 0 0 0 0
慶長 59 26 17 16















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        






                                        
                                        
                                        
                                        
                                        



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  
 
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）
。 
５
５ 
峰
岸
純
夫
『
中
世
災
害
・
戦
乱
の
社
会
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
。 
５
６ 
小
林
清
治
『
秀
吉
権
力
の
形
成
―
書
札
礼
・
禁
制
・
城
郭
政
策
―
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
。 
５
７ 
超
宗
寺
文
書
二
（
『
岐
』
一
）
。 
５
８ 
青
木
忠
夫
氏
は
西
光
坊
と
浄
融
坊
の
二
つ
を
指
し
て
「
六
条
惣
寺
内
」
と
名
乗
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
（
「
河
野
門
徒
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
一
三
号
、
一
九
八
四
年
）
、
の
ち
同
著
『
本
願
寺
教
団
の
展
開
―
戦
国
か
ら
近
世
へ
―
』
（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
）
所
収
）
。
な
お
、
近
在
の
寺
院
が
複
数
寄
り
集
ま
っ
て
「
寺
内
」
を
形
成
し
た
事
例
と
し
て
、
「
延
宝
七
年
六
月 
伏
屋
村
と
地
論
に
つ
き
成
光
村
訴
状
」
（
伏
屋
信
夫
氏
所
蔵
文
書
『
岐
南
町
史 
史
料
編
』
、
一
九
八
〇
年
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 
 
 
一
濃
州
加
納
松
平
丹
後
守
様
御
領
厚
見
郡
成
光
村
之
内
、
天
正
之
比
、
本
願
寺
専
福
寺
・
普
賢
寺
・
空
念
坊
相
な
ら
ひ
、
寺
屋
敷
御
座
候
、
戦
国
之
時
分
故
、
右
三
ヶ
寺
外
囲
ニ
堀
り
ほ
り
廻
し
置
被
申
候
、
彼
堀
寺
内
之
堀
と
申
唱
、
他
村
迄
申
伝
候
、
右
寺
地
は
平
岡
伊
織
様
御
領
伏
屋
村
際
ニ
て
御
座
候
、
其
後
専
福
寺
ハ
加
納
御
城
下
え
移
り
、
普
賢
寺
ハ
岐
阜
へ
移
り
、
空
念
坊
ハ
退
転
仕
候
故
、
三
ヶ
寺
之
跡
成
光
村
百
姓
居
屋
敷
ニ
仕
り
、
右
之
寺
地
ニ
無
紛
証
文
、
信
長
様
・
太
閤
様
御
朱
印
、
御
直
判
等
、
専
福
寺
ニ
相
令
所
持
被
仕
候
御
事
、 
５
９ 
寺
院
が
具
体
的
に
禁
制
獲
得
交
渉
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
西
円
寺
に
は
二
点
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
（
西
円
寺
文
書
九
・
一
〇
『
大
垣
市
史 
資
料
編
古
代
・
中
世
』
、
二
〇
一
〇
年
）
。 
６
０ 
例
外
と
し
て
正
木
御
坊
の
存
在
を
挙
げ
て
お
く
。
正
木
御
坊
に
は
慶
長
九
年
に
三
十
二
ケ
村
一
一
二
人
の
署
名
で
寺
内
の
馳
走
を
約
束
し
た
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
寺
内
は
単
な
る
戦
乱
か
ら
の
避
難
所
と
い
う
役
割
以
外
に
も
、
御
坊
膝
下
の
寺
内
町
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 
６
１ 
金
子
年
『
寺
内
町
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。
ま
た
、
今
回
直
接
検
討
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
内
に
あ
る
善
能
寺
寺
内
に
つ
い
て
、
地
籍
図
や
遺
構
を
も
と
に
分
析
・
復
元
し
た
研
究
も
あ
る
（
石
田
明
乗
「
城
郭
伽
藍
・
寺
内
城
」
、
『
城
』
、
二
〇
〇
三
年
、
岐
阜
県
図
書
館
所
蔵
）
。
貴
重
な
研
究
で
あ
り
、
参
考
と
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
善
能
寺
寺
内
を
寺
内
町
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。 
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以
上
、
四
章
に
わ
た
っ
て
、
戦
国
期
を
中
心
と
す
る
美
濃
地
域
本
願
寺
教
団
の
動
向
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
序
章
で
提
起
し
た
課
題
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
見
通
し
を
示
し
て
ゆ
き
た
い
。 
美
濃
地
域
教
団
史
に
お
け
る
具
体
的
な
課
題
と
し
て
、
第
一
に
美
濃
独
特
の
地
域
的
条
件
を
背
景
と
す
る
地
域
教
団
史
の
解
明
を
挙
げ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
蓮
如
・
実
如
に
よ
る
絵
像
下
付
の
傾
向
か
ら
、
大
き
く
三
つ
の
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
見
出
し
た
。
一
つ
は
、
長
良
川
・
木
曽
川
流
域
に
形
成
さ
れ
た
尾
張
系
統
の
門
徒
集
団
、
次
に
揖
斐
川
流
域
を
中
心
と
す
る
直
参
門
徒
の
集
団
、
最
後
に
飛
騨
白
川
門
徒
や
越
前
門
徒
、
安
養
寺
門
徒
な
ど
が
存
在
し
た
郡
上
地
域
の
門
徒
集
団
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
い
で
第
二
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
地
域
集
団
の
う
ち
、
揖
斐
川
流
域
の
門
徒
集
団
に
注
目
し
、
そ
れ
を
西
美
濃
教
団
と
呼
称
し
、
そ
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
天
文
年
間
の
西
美
濃
教
団
は
「
美
濃
衆
」
ま
た
は
「
西
美
濃
」
と
表
記
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
を
挙
げ
て
定
期
的
に
本
願
寺
の
斎
頭
人
役
を
勤
め
、
一
方
で
十
ヵ
寺
程
度
の
有
力
寺
院
を
軸
に
卅
日
番
衆
役
を
勤
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
教
団
体
制
は
、
本
願
寺
に
よ
る
編
成
が
注
目
さ
れ
る
一
方
で
、
在
地
側
の
事
情
が
多
分
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
願
寺
が
教
団
体
制
を
強
化
す
べ
く
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
前
後
に
は
、
美
濃
門
徒
に
対
し
一
国
規
模
で
の
結
集
を
提
示
す
る
が
、
そ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
東
西
分
派
後
の
美
濃
で
は
、
東
本
願
寺
教
団
に
、
戦
国
期
西
美
濃
教
団
体
制
の
影
響
を
強
く
見
出
せ
る
の
に
対
し
、
西
本
願
寺
教
団
の
末
寺
は
東
派
と
比
べ
て
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
御
坊
を
中
心
と
し
た
結
集
を
早
く
か
ら
成
し
遂
げ
て
い
る
。
本
願
寺
と
西
美
濃
の
大
坊
主
衆
の
間
で
、
在
地
教
団
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
が
東
西
分
派
の
一
要
因
た
り
え
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
展
望
と
し
て
示
し
た
。 
第
二
に
、「
石
山
合
戦
」
期
ま
で
を
一
つ
の
区
切
り
と
す
る
研
究
動
向
に
対
し
、
近
世
教
団
を
視
野
に
入
れ
た
移
行
期
の
教
団
史
像
を
ど
う
描
く
か
と
い
う
課
題
を
挙
げ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
第
二
章
で
は
、
西
美
濃
教
団
を
中
心
に
、
戦
国
期
の
地
域
的
結
集
が
「
石
山
合
戦
」
終
結
後
の
本
願
寺
の
地
方
門
徒
の
掌
握
強
化
の
方
針
に
伴
い
、
一
国
規
模
で
の
結
集
へ
と
再
編
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
在
地
の
坊
主
衆
の
反
発
も
あ
り
、
そ
れ
は
実
現
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
顕
如
・
下
間
頼
廉
・
下
間
仲
之
ら
を
中
心
と
し
た
教
団
再
編
は
、
東
西
分
派
の
一
因
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
第
四
章
で
は
、
在
地
に
お
け
る
自
衛
の
拠
点
で
あ
っ
た
真
宗
寺
院
を
中
心
と
す
る
「
寺
内
」
が
「
石
山
合
戦
」
以
降
も
必
要
と
さ
れ
続
け
て
い
る
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
か
ら
、
戦
国
期
教
団
か
ら
近
世
教
団
へ
と
転
換
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
変
化
が
求
め
ら
れ
た
一
面
と
変
化
が
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
一
面
の
双
方
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
本
願
寺
教
団
と
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し
て
変
化
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
在
地
教
団
側
は
従
来
の
論
理
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。 
第
三
に
、
地
域
の
政
治
的
変
動
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
在
地
教
団
を
位
置
づ
け
て
い
く
か
と
い
う
点
を
挙
げ
た
。
第
三
章
で
は
、
『
天
文
日
記
』
を
も
と
に
、
土
岐
氏
か
ら
斎
藤
道
三
へ
と
政
権
が
移
っ
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
西
美
濃
教
団
の
立
場
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
考
察
し
た
。
こ
こ
で
は
、
西
円
寺
の
動
向
に
注
目
し
、
土
岐
氏
と
の
良
好
な
関
係
構
築
に
尽
力
す
る
一
面
を
示
し
、
一
方
で
そ
れ
が
新
た
な
支
配
者
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
斎
藤
道
三
と
の
対
立
を
招
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
西
美
濃
教
団
の
立
場
は
必
ず
し
も
反
道
三
で
ま
と
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
斎
藤
道
三
と
の
関
係
を
重
視
す
る
立
場
の
寺
院
も
想
定
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
多
芸
一
揆
の
分
析
を
通
し
て
、
経
済
的
に
困
難
な
要
素
を
持
ち
、
一
揆
蜂
起
を
頻
繁
に
行
う
門
徒
層
と
前
述
し
た
武
家
と
の
関
係
性
を
重
視
す
る
有
力
寺
院
層
と
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
方
向
性
が
西
美
濃
の
門
徒
衆
に
は
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
第
四
章
で
は
、
そ
う
し
た
反
権
力
的
な
動
き
か
ら
な
る
「
寺
内
」
が
天
文
年
間
ま
で
に
最
盛
期
を
迎
え
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
永
禄
年
間
以
降
は
武
家
か
ら
保
護
対
象
と
な
り
う
る
、
政
治
体
制
内
存
在
と
し
て
の
「
寺
内
」
形
成
が
相
次
ぐ
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
「
寺
内
」
は
「
石
山
合
戦
」
期
に
本
願
寺
方
の
拠
点
と
し
て
活
躍
し
た
様
子
は
見
ら
れ
ず
、
一
時
的
に
構
が
解
体
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
も
の
の
、「
寺
内
」
を
構
成
す
る
諸
関
係
は
温
存
さ
れ
、
信
長
滅
亡
後
も
必
要
と
さ
れ
続
け
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
戦
国
期
の
門
徒
動
向
を
反
権
力
的
な
一
向
一
揆
に
し
ぼ
っ
て
と
ら
え
て
い
く
の
で
は
な
く
、
武
家
と
の
安
定
的
な
関
係
構
築
を
志
向
し
て
い
た
一
面
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 
最
後
に
本
論
の
成
果
を
も
と
に
、
今
後
の
研
究
へ
の
展
望
を
付
し
て
お
き
た
い
。
本
論
は
美
濃
地
域
に
生
じ
た
本
願
寺
教
団
の
展
開
に
つ
い
て
具
体
的
な
考
察
を
重
ね
、
本
願
寺
そ
れ
自
体
の
展
開
や
、
地
域
政
治
史
に
対
し
て
も
若
干
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
大
き
な
歴
史
像
に
対
す
る
考
察
が
十
分
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
地
域
教
団
史
と
し
て
も
論
じ
残
し
た
課
題
は
多
い
。
例
え
ば
、
慶
長
年
間
前
後
に
お
け
る
教
如
教
団
形
成
の
過
程
や
村
と
真
宗
寺
院
の
具
体
的
な
関
係
性
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
論
で
は
西
美
濃
教
団
中
心
の
考
察
と
な
っ
た
た
め
、
郡
上
の
門
徒
集
団
や
尾
張
系
教
団
と
位
置
づ
け
た
門
徒
集
団
へ
の
考
察
も
不
十
分
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
課
題
と
向
き
合
い
つ
つ
、
総
合
的
な
戦
国
期
本
願
寺
教
団
史
像
の
解
明
を
目
指
し
て
ゆ
き
た
い
。 
  
